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La firma dell’art ista nel contesto dello happening
Joseph Pascali fecit anno in Requiescat in Pace Corradinus  
di Pino Pascali alla Mostra a soggetto della galleria La Salita
Martina Rossi
(Sapienza - Università di Roma, Italia)
Abstract  Pino Pascali’s Requiescat in Pace Corradinus is a happening that took place on 22nd July 1965 in the castle of Torre Astura, 
in the frame of an exhibition promoted by La Salita gallery (Rome). The artist performed a funeral rite in a crypt, in front of a ‘fake’ 
monument – that he made– in memoriam of Conradin of Swabia. Here his own signature is present as an inscription: Joseph Pascali 
fecit anno. This happening – one of the first example in Italy – constitutes a significant case study that consents us to focus on what 
happen to the signature during a phase of radical mutation of the artistic media.
Sommario 1 Premessa. – 2 La scelta di Torre Astura. Racconto di una mostra. – 3 Tra arte e teatro: la nozione comune di spazio. – 
3.1 Gli anni dell’Accademia: Toti Scialoja e la conoscenza della storia del teatro. – 3.2 Il contesto culturale romano e il Living Theatre. 
L’aspirazione a un’arte «senza divisioni né barriere». – 4 Ritualità firmata. Identità e autorialità messe in scena.
Keywords Pino Pascali. Requiescat in Pace Corradinus. Galleria La Salita. Torre Astura. Happening.
«Un sogno che tu t t i no i a bb iam o fa t t o , m a che tu t tor a non r iu sc iamo a r icor d a r e »
Ju lia n Beck
1 Premessa
Requ ie s ca t in Pa ce Cor r a d inu s è l’a z ione m e s s a
in s ce n a d a P ino Pa sca li il 22 lu g lio 19 65 a Tor r e
As t u r a : c a so e s em p la r e ch e c i p e r m e t t e d i a p -
p r ofond ir e cos a a cc a de a lla fir m a ne l p r ofon do
mu t a r s i d e i m e zz i d e ll’a r t e u n a volt a sce lt e le
m od a lit à lin g u is t ich e d e llo happ e n ing, « in c r oc io
t r a m os t r a d ’a r t e e r a pp r e s en t a zion e t e a t r a le »
(Son t a g 19 62 , 353), d i c u i q u e s t o d i Pa sca li è u no
de i p r im i e s emp i in It a lia .
Ve d r em o che in t a l c a so la fir m a p uò a ccom pa -
g n a r c i lu ngo u n cam m in o che p a r t e d a i p r e am -
b oli d e lla c r e a z ion e d e ll’a z ion e d e ll’a r t is t a pu -
g lie s e , p e r a r r iva r e a lle coe ve su gge s t ion i d e g li
e s emp i it a lia n i e s t r a n ie r i, p e r p oi con du r c i in
s e no a lle nu ove p r ob lem a t iche gen e r a t e d a l t r a -
s form a r s i d e g li s t r um en t i d e ll’a r t e . Ar t i v is ive e
t e a t r o com in c ia no a con fon de r s i, la fir m a – r e s i-
duo d i u n’a t t e s t a z ion e id en t it a r ia – m e t t e a l c en -
t r o de lla s cen a p r ob lem i q u a li l’im p e r m a nen za
de ll’e s p e r ie n za a r t is t ic a cos ì fa t t a , la d im e n s ione
p a r t e c ip a t a de ll’op e r a , i m od i in cu i s i m ode lla il
conce t t o d i au t or e d ’ava ng ua r d ia n e l m omen t o
in cu i s i in ne s ca u n d ia logo con la s t or ia e com e
s i r id is e g n a il r uolo d e ll’a r t is t a c r e a t or e ne ll’e -
sp a n s ion e am b ie n t a le d e ll’op e r a (ch e con t inu a a
p or t a r e il nome de l suo au t or e).
In q ue s t o s p e c ifico c a so la fir m a è u n’is c r iz io -
ne – «Jos e ph Pa sca li fe c it a nno» – con cu i P ino
Pa sca li d e cor a lo zoccolo d i Req u ie s ca t in Pa ce
Cor r a d inu s (fig . 1), u n monumen t o fu n e r a r io co -
s t it u it o d a u n a s t r u t t u r a lig n e a r ive s t it a d i p a n -
n o fe lp a t o e t e la d ip in t i a sm a lt o s u cu i, olt r e a lla
fir m a , son o r ip or t a t e s c r it t e in la t in o ine r e n t i la
m or t e d e l Re Sve vo. Il p a n n e llo, c he r ip r oduce
s im bolic am en t e la la p id e d i Cor r a d in o d i Sve -
via , fu ng e d a p u r o e lem en t o s ce nog r a fico p e r
lo h app en ing s volt o a ll’in t e r n o d i u n a c r ip t a n e l
c a s t e llo m e d ie va le d i Tor r e As t u r a .1
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Figura 1. Pino Pascali, Requiescat in pace Corradinus. 1965. Elemento per happening. Struttura lignea, panno felpato e 
tela dipinti a smalto. 249 × 165,5 × 54cm. Iscrizione latina con caratteri tipografici moderni: in alto REQUIESCAT IN PACE 
CORRADINUS; sopra la croce REX SUEDORUM; sotto al centro SAECULA SAECULORUM; sul piedistallo DECAPITE OBTRUNCTUS 
ALICUIUS OPERA PRODITUS; sullo zoccolo JOSEPH PASCALI FECIT ANNO. Roma, Galleria Nazionale d’arte Moderna e 
Contemporanea. © Archivio Bio-Iconografico e Fondi Storici GNAM, Roma
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2 La scelta di Torre Astura.  
Racconto di una mostra
La Mos t r a a sogg e t t o. Cor r a d in o di Sve via 1252-
6 8, d e lla g a lle r ia La S a lit a ,2 cos t it u is c e la cor -
n ic e in cu i l’a z ione d i Pa s c a li s i s vols e u n a sola
volt a p e r la s e r a t a d i in aug u r a zion e e la p r oc la -
m a z ione d e l v in c it or e d e l P r em io Ne t t u no.3 La
r a s s e g n a s i a r t icola in due a t t i: il p r im o svolt os i
il 22 lu g lio 19 65 , con l’a s se g n a z ion e d e l P r em io
a S e r g io Lom ba r do – p e r Sca c co a l Re – e con
l’e spos iz ion e de lle op e r e a ll’in t e r n o de l ca s t e llo
d i Tor r e As t u r a , il s e condo il 7 a gos t o 19 65 4 con
la r ip r op os izione de lla m os t r a p r e s so il Ca s t e llo
S a n Ga llo d i Ne t t u no. Il c or pu s d e ll’e s p os iz ion e
è cos t it u it o d a i la vor i d e i p a r t e c ip a n t i a l p r em io,
ovve r o Ma r io Ce r oli, Ta no Fe s t a , E t t or e In no -
ce n t e , Se r g io Lom b a r do, Ren a t o Mam bor, Fa b io
Mau r i, Aldo Mond in o, P ino Pa sca li, Ma r io Sch i-
fa n o, Ce sa r e Tacch i e An t on io Tit on e .
Il r e g is t a , id e a t or e e or g a n izza t or e , d i q ue s t a
r a s s e g n a a t em a fu Gia n Tom a so Live r a n i, p r o -
p r ie t a r io de lla g a lle r ia La Sa lit a , u no d e i pu n t i d i
r ife r im en t o im pr e s c in d ib ili p e r l’a r t e con t emp o -
r a ne a a Rom a d a lla fin e d e g li a n n i Cinq u a n t a a i
S e t t a n t a . La g a lle r ia ,5 fin d a lla su a a p e r t u r a n e l
1957, s i con t r a d d is t in s e com e p olo d i r ic e r ca d ’a -
va ng u a r d ia a l p a r i d i a lt r e r e a lt à r om a ne com e
L’Ob e lis co, la Come t a , S e le c t a e La Ta r t a r ug a . Il
p r og r a mm a d i r o t t u r a d i Live r a n i p r e ve de va l’a l-
t e r n a r s i d i m a e s t r i g ià a ffe r m a t i e d i n om i nuo -
vi de lla g iova ne r e a lt à a r t is t ic a ch e in m a n ie r a
1 Pe r u n a b r e ve d e s c r iz ion e de l r il ie vo Requ ie s ca t in p a c e Cor r a d in u s e la comp le t a m en z ione de lle m os t r e in cu i fu e s p os t o
ve d i D’E lia 2010 , 18 6 .
2 Pe r q u a n t o c on ce r n e la c r onolog ia d e l p r em io e d e ll’e s pos iz ione , i n om i e le op e r e d e g li a r t is t i p a r t e c ip a n t i a lla r a s s e g n a
ve d i Cor r a d in o d i Sve via 19 65 .
3 I l P r em io Ne t t u no fu in d e t t o d a lla g a lle r ia La S a lit a p e r la p r im a volt a in occ a s ion e de lla Mos t r a a sogg e t t o, Cor r a d in o
d i Sve via 1252-6 8 . Com it a t o p e r l’a s s e g n a zion e : La zza r o Br u n i, S in d a co d i Ne t t u no; Bor gh e s e Don S t e fa n o, P r in c ip e d i
Ne t t u n o; Cava lli Se r g io, P r e s id e n t e As s . Tu r ism o d i Ne t t u no.
4 Cf. La nc ion i 2011. L’au t r ic e in d ic a u n’u lt e r ior e d a t a q u e lla d e l 9 ot t ob r e 19 65 , l’e sp os iz ion e ven ne a lle s t it a q ue s t a volt a
n e lla g a lle r ia La S a lit a d i G.T. Live r a n i a via S a lit a S a n S eb a s t ia n e llo, Rom a .
5 Pe r u n a c omp le t a r icog n iz ione d i t u t t e le m os t r e r e a lizza t e d a lla g a lle r ia La S a lit a c f. La nc ion i 19 99 ; 20 03 .
6 Va lga solo a t it olo d i e s emp io il p a s s a gg io comp iu t o d a lla m os t r a P it t or i it a lia n i d ’ogg i de l g iu g no 1959, ch e p r e s e n t ò
op e r e d e g li a r t is t i d i r ic e r ca p iù im p e g n a t i d e lla g e n e r a z ion e d e l d op og u e r r a (la m os t r a fu in a ug u r a t a il 9 g iu g no 1959 ,
p a r t e c ip a r ono a ll’e s p os iz ione : Ca r la Acc a r d i, Afr o, Alb e r t o Bu r r i, Gia n n i Dova , Lu c io Fon t a n a , Ga s t on e Nove lli, Ad r ia no
Pa r isot , M immo Rot e lla , Tot i S c ia loja , Em ilio Ve dova . Te s t i in ca t a logo d i Giu lio Ca r lo Ar g a n , Pa lm a Buc a r e lli, Tom in a g a .
La n c ion i 19 99 , 25), a lla s ce lt a c om p iu t a ne l n ovem br e d e l 19 6 0 con la m os t r a 5 p it t or i. Rom a 60. Ang e li, Fe s t a , Lo Sa vio,
Schifa n o, Unc in i (fu in au g u r a t a il 18 n ovem b r e 19 6 0 . Te s t i in c a t a logo d i P ie r r e Re s t a n y). Que s t a e sp os iz ion e , d i u n a nov it à
d ir omp en t e , v id e u n a p r e va le n t e t e n d en za a ll’a zze r am en t o d im os t r a n d o l’im p e lle n za d i r in nova t e r ic e r ch e dopo l’In for m a le .
Non m a nca r ono e s s e n z ia li c on t r ib u t i in t e r n a z ion a li a La S a lit a , fr a i t a n t i s i p uò p or r e c om e r ife r im en t o a n t e q uem de lla
m os t r a s volt a s i a Tor r e As t u r a , il c e le b r e emp aque t a g e d i Ch r is t o n e ll’ot t ob r e 19 63 (la m os t r a su Ch r is t o fu in aug u r a t a il
2 9 ot t ob r e 19 63 . Du r a n t e il p e r iodo d e ll’in aug u r a z ion e l’a r t is t a r e a lizzò u n empaqu e t ag e a u n a s t a t u a d i Villa Bor gh e s e ,
Rom a . Te s t i in ca t a logo d i P ie r r e Re s t a n y). Cf. La nc ion i 199 9 , 25 -6 , 32 .
7 Se r g io Lom ba r do in t e r v is t a t o n e ll’a p r ile 2017 d a ch i s c r ive , con fe r m a ch e Live r a n i e r a so lit o fr e q u e n t a r e il c a s t e l lo d i
Tor r e As t u r a p e r via d e lle fe s t e or g a n izza t e d a l p r in c ip e S t e fa n o Bor gh e s e .
e sp los iva s i im p one va a Rom a , me n t r e s i ap r iva
a ll’a gg ior n a me n t o de lle v ic en de in t e r n a zion a li6
(c f. La n c ion i 199 9, 65 -6 ; 20 01, 9 ; Ca r a n de n t e
19 99, 10 -1).
Con s id e r a ndo i p r e ce d en t i d e lla ga lle r ia , i p r i-
m i q ue s it i d a por s i ve r t ono s u lle p os s ib ili m o-
t iva z ion i p e r le q u a li u n g a lle r is t a cos ì a ud a ce
de c is e d i c r e a r e u n a r a s s e g n a s u u n t em a s t or ico
in cen t r a t o su l Re Sve vo e p e r d i p iù r ich ie dendo
ad a r t is t i d i r ic e r ca de lla s ce n a it a lia n a u n’o -
p e r a a sogg e t t o. In fa t t i, Da n ie la La n c ion i, n e lla
p r im a r icos t r u zion e s t or ic a de llo happ en ing d i
Pa sc a li, s ot t olin e a com e la r ich ie s t a d a p a r t e de l
ga lle r is t a d i u n’op e r a che dove s s e r is p e t t a r e le
lim it a z ion i d i u n de t e r m in a t o s ogge t t o, fos s e
con s ide r a t a d a g li a r t is t i a n om a la e p e r s in o ol-
t r a gg ios a (2011, 10).
L’ip ot e s i p iù s em p lic e t r ova for za n e l r a pp or t o
d i am ic izia che le g a va Live r a n i a S t e fa no Bor -
ghe s e , a cu i a pp a r t e ne va Tor r e As t u r a ch e r e -
s t e r à p r op r ie t à de lla fa m ig lia Bor gh e s e fin o a l
19 8 4 . Il g a lle r is t a e r a du n q ue solit o fr e q ue n t a -
r e la for t e zza e num e r os e e r a no le fe s t e che in
q u e g li a n n i fu r ono or g a n izza t e con il p r in c ip e
n e l ca s t e llo me d ie va le (c f. La nc ion i 2010 , 10 ; Ca -
r a nde n t e 1999).7
La d ir e t t a e fr e q u e n t e d is p on ib ilit à d e l lu ogo
d a p a r t e de l g a lle r is t a p ot r e bb e a ve r lo por t a t o a
e la b or a r e la s ce lt a d i Cor r a d ino, p e n s a nd o a lle
v ic is s it u d in i de llo s for t u n a t o Re Sve vo t r a d it o
d a l p a d r on e d e l ca s t e llo, Giova n n i F r a ng ip a n e
che lo imp r ig ionò n e lla for t e zza p e r p oi con se -
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g n a r lo a Ca r lo D’Ang iò. Re s t a no p e r ò a p e r t e le
q u e s t ion i su l p e r ché Live r a n i a ve s s e sce lt o la
m oda lit à d i u n a m os t r a a sogg e t t o, d e c id e nd o
d i r e a lizza r e u n a r a s s e g n a dove la s t or ia ve n iva
in t e r p e lla t a e a t t u a lizza t a t r a m it e le r ic e r ch e
de g li a r t is t i d ’a va n g u a r d ia . Un a de c is a p r e s a d i
p os iz ione cu lt u r a le , in q u a n t o s t or ic a e d e u r o -
8 Da n ie la La nc ion i sos t ie n e ch e a nch e q ue s t a in iz ia t iva s i is c r ive a ll’in t e r n o d i u n a p os izion e d ia le t t ic a d e La Sa lit a r isp e t -
t o a lla p op a r t , m a t u r a t a a Rom a in t or n o a lla g a lle r ia d i Live r a n i e in t or n o a lla g a lle r ia La Ta r t a r ug a d i P lin io De Ma r t iis
(La nc ion i 2014 , 4 8). Con f lit t o ch e s i r is olve va in u n a fa s c in a z ion e r is p e t t o a ll’im m ag in a r io de lla soc ie t à d e i con sum i, m a
sovr ap p one ndo u n p r op r io fi lt r o m e d ia t o d a lla s t or ia e d a l r e t r ot e r r a cu lt u r a le e u r op e o.
9 L’in t r odu zion e d e l ca t a logo de lla m os t r a è de d ic a t a a lla s t or ia d i Cor r a d ino d i Sve via : «S t or ia d i Cor r a d in o d i Sve via .
De ca p it a t o n e lla p ia zza d e l m e r ca t o d i Tor r e As t u r a , il c a d a ve r e fu d ep os it a t o s ot t o l’a lt a r e m a gg ior e de lla vic in a ch ie s a
d e l Ca r m in e , dond e ne l 18 47 i r e s t i ve n n e r o t r a s fe r it i n e lla b a s e d e l m onum e n t o e r e t t o n e lla ch ie s a s t e s s a d a l Thor wa ld s e n
p e r in c a r ico d i Ma s s im ilia n o II d i Ba vie r a »; e a lla s t or ia d i As t u r a : «Ca s t e l lo me d ie va le cos t r u it o s u u n a villa r om a n a . La
loc a lit à è ce le b r e a n cor a p e r il t r a d im en t o op e r a t o d a Giova n n i F r a n g ip a n e , p a d r on e de l c a s t e l lo e s ig n or e d e l lu ogo, n e l
126 8 , a d a n no de l g iova n e Cor r a d in o d i Sve via , ch e fu im p r ig ion a t o col su o s e g u it o, p r im a d i e s s e r e con se g n a t o a Ca r lo
D’Ang iò» (Cor r a d in o d i Sve via 19 65).
p e a , m en t r e la s it u a z ion e it a lia n a e r a s t a t a sco s -
s a d a lla va la n g a am e r ica n a d e lla Bien n a le d e l
19 6 4 8 e fr e q ue n t i e r a n o i con t a t t i ch e in t e r cor -
r e va no t r a Rom a e New Yor k . Ba s t i p e n s a r e a llo
s t e s so c a t a logo de lla m os t r a la cu i in t r odu zione
è de d ica t a e sc lu s iva m en t e a lla s t or ia d i Cor r a d i-
no d i Sve via e a l c a s t e llo d i Tor r e As t u r a ,9 p os t e
Figura 2. Pino Pascali, Colosseo. 1964. Struttura lignea rivestita di tessuto spugnoso a tela dipinti a smalto. 170 × 220 cm.  
Reggio Emilia, Collezione Maramotti. Fotografia dell’allestimento durante la mostra Pino Pascali, a cura di Palma Bucarelli, 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma © Archivio Bio-Iconografico e Fondi Storici GNAM, Roma
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come ne ce s s a r ia p r em e s s a p e r la p r e s e n t a z ion e
de i la vor i d a g li a r t is t i, d ich ia r a ndo du nq ue u n a
ch ia r a e d e sp lic it a in t e n zion e s t or ic a com e p r e -
sup pos t o b a s ila r e d e lla cos t r u z ione de ll’im p ia n -
t o c r it ico. Poch i a r t ic oli10 s i p os sono r in t r a cc ia r e
su i g ior n a li g e n e r a lis t i e s u lle r ivis t e d i s e t t or e
r ig ua r do la r a s s e g n a , m a due sono in t e r e s s a n t i
p e r u n a le t t u r a in q ue s t a d ir e z ione . In n a n zit u t t o
il comm en t o d i Mau r iz io Fa g iolo:
Ma nca ogg i un qu a ls ia s i cor r is pe t t ivo de g li a n -
t ich i c ic li d i a ffr e s ch i, u n g r up po d i p it t or i ch e
s i im pe g n i in t or no a u n t em a pe r svisce r a r n e
og n i s e g r e t o: e d e cco p e r ch é c i r e n dono cu -
r ios i a lcun i t e n t a t ivi d i illu s t r a zion e m ode r n a .
Ne lla g a lle r ia La Sa lit a t r oviamo ogg i i q u a d r i
e sp os t i q u e s t a e s t a t e a Tor r e As tu r a su l tem a
d i Cor r a d in o d i Sve via . (1 965 ).
An a log am en t e , il r a pp or t o con la s t or ia è s e g n a -
la t o com e e lem en t o fon d a n t e a nch e in u n a lt r o
a r t icolo d i Ar t u r o Bovi ch e s i s offe r m a su l t em a
p r e sc e lt o d a Live r a n i:
Il t em a qu e s t i a r t is t i lo h a n no svolt o con lib e r -
tà d i e se cu zion e t a le d a s em br a r e u n a g e n t ile
p r o t e s t a p op a r t . È in d ub b iam en t e l’in izio ch e
qu e llo ch e in se g u it o p ot r e b b e d ive n t a r e , con
m agg ior e im p e gno da p a r t e d eg li a r t is t i, u n a
r ie voca zion e d i e lem e n t i s t or ic i. (1 965 ).
P r ot e s t a p op a r t e s t or ia s on o du nq u e i du e e le -
m en t i ch e s em b r a n o a m b ig u a m en t e in t r e c c ia r s i
in q u e s t a m os t r a e ch e la r e n don o u n t a s s e llo
10 Da llo s p og lio comp iu t o su lle r ivis t e d e l 19 65 , s i s ono r in t r a c c ia t i i s e g uen t i a r t ic oli r ig u a r d a n t i la m os t r a in e s am e
(olt r e a s em p lic i a n not a z ion i p r e s e n t i s u lle s e g n a la z ion i d e lle mos t r e in p r og r amm a d iffu s e in m olt e r iv is t e g e n e r a lis t e e
d i s e t t or e ): Bovi 19 6 5 ; Fa g iolo 19 65 ; «Pa e s e Se r a » 10 a gos t o 19 65 ; «I p r em i d e ll’e s t a t e» in Le Ar t i, s e t t em b r e 19 65 .
11 La p r im a m os t r a d e ll’a r t is t a fu r e a lizza t a a lla g a lle r ia La Ta r t a r u g a d i Plin io De Ma r t i is . In aug u r a t a il 11 g en n a io
19 65, ve n n e r o e sp os t i u n a s e le z ione de i Rilie vi d i Pa s ca li: Se n i, Gr a n d e b a c in o d i donna (p oi s os t it u it o con Mur o d i p ie t r e),
La bbr a , Colos s e o, Ru de r i s u l p r a t o, Bia n ca vve la (P in t o 19 69 , 17 ).
12 Viva ld i c os ì de s c r ive l’op e r a d e l g iova ne a r t is t a : «nuova con fe r m a de lle p os s ib ilit à e u r op e e , a n zi it a lia n e , d i s up e r a r e
la p op a r t p e r c r e a r e u n a p it t u r a e u n a s c u lt u r a p iù com p le s s e , p iù a t t e n t e a lla m olt e p lic it à d e l r e a le , s e m i è le c it o d ir lo p iù
‘colt e ’ […] Ma c’è in e s s i u n o sp e s sor e c u lt u r a le , non os t a n t e la lor o d ich ia r a t a s emp lic it à , che li r e n de cosa m olt o lon t a n a
[…]. Il d ia fr a mm a a t t r a ve r s o il q u a le l’ogge t t o è m e s s o a fuoco, n on è il m a s s m ed iu m (e ne p pu r e l’ob ie t t ivo fot og r a fico, c he
s in o a n on molt o t emp o fa s em b r ava il m in im o comu n e de nom in a t or e de lla g iova n e p it t u r a r om a n a ) m a i m it i t ip ic i d e lla
n os t r a cu lt u r a sp ic c io la : u s a t i c on g u s t o ir on ico e d em is t ific a n t e , m a in s iem e p r e s i s u l s e r io, p e r q u e l ch e va lgon o e con t a -
n o e con t a n o r e a lm en t e s ot t o la p a t in a d e l lu ogo comu n e . Cos ì Pa s ca li c i r e s t it u is c e u n Colos s e o, d e i r u de r i d i colon n e , u n
mu r o d i t u fo ch e son o s ì u n a s a t ir a d e lla r om a n it à d i c a r t a p e s t a , m a a n ch e u n om ag g io ir on ico -c ommos so a u n p a ss a t o, a
u n a t r a d iz ione n on t a n t o fa c ilm e n t e sopp r im ib il i» (19 65).
13 Le op e r e in mos t r a fu r on o: Ma r io Ce r oli, Monumen t o a Cor r a d in o; Ta n o Fe s t a Dina s t ie de s Hohen s t a u fe n ; Et t or e In no -
ce n t e , Cor r a d in o o de lle vic is s it u d in i; Se r g io Lom b a r do, Sca c co a l Re ; Re n a t o Mam bor, Cor r a d in o d i Sve via ; Fa b io Mau r i, La
cr on a c a d i Cor r a d in o; Aldo Mond in o, Se r ie d i Cor r a d in o d i Sve via ; Ma r io S ch ifa no, Qu a dr o a s t r a t t o p e r la m or t e d i Cor r a d ino;
Ce s a r e Ta cch i, De co lla z ion e d i Cor r a d in o; An t on io Tit on e , La b a n d ie r a d i Cor r a d in o.
d i u n com p lic a t o c lim a fr a e s t e t ic a d e ll’a zze r a -
m e n t o, im m ag in a r io p op e la p r e s e n za in gom -
b r a n t e d e lla s t or ia , ch e c a r a t t e r izza il c on t e s t o
r om a no a lla m e t à d e g li a n n i S e s s a n t a . E s em -
p la r e d i q u e s t o im m a g in a r io s on o le op e r e d i
Pa s c a li e s p os t e a l la su a p r im a m os t r a monog r a -
f ic a a lla g a lle r ia La Ta r t a r u g a d i p oc o p r e c e -
d e n t e , s volt a s i n e l g e n n a io 19 6 5 ,11 d ove ve n gon o
p r e s e n t a t i u n a p a r t e d e i Rilie vi r e a lizza t i c on
la t ip ic a t e cn ic a d e ll’a r t is t a d e dot t a d a ll’e s p e -
r ie n za d i s c e nog r a fo (t e la d ip in t a a sm a lt o s u
ce n t in e lig n e e ), im p or t a n t i p r e c e d e n t i p e r i l r i-
l ie vo d i Tor r e As t u r a . Al r ig u a r d o Ce sa r e Viva l-
d i s c r ive il p r im o t e s t o s u ll’a r t is t a d ove em e r g e
l’im p e lle n za d i s o t t olin e a r e com e la s t or ia , a n -
ch e s e g iocos a e dem is t if ic a t a , fa cc ia s emp r e
la s u a p a r t e in q u a n t o r e t r o t e r r a c u lt u r a le n on
sopp r im ib ile . N e lle d ive r s e ve s t i ch e l’ogg e t t o
a s s um e , s ia a t t r a ve r s o le for m e d i u n Colos s e o
(fig . 2), d i u n Rude r e o d i u n Gr em b o Ma t e r n o,
la c om p a r s a d e l Pa s s a t o è s em p r e p r e p ot e n t e ,
s e ppu r e s ot t o la ve s t e d i u n a s u a m a n ip ola z ion e
og ge t t u a le e d ive r t it a .12
Da u n a r icog n izion e de lle op e r e in mos t r a a
Tor r e As t u r a , r ip r odot t e ne l p ic colo c a t a logo
de ll’e sp os iz ion e d i lu g lio, s i può con s t a t a r e ch e i
la vor i, a nch e se sp icca t am en t e d i r ic e r ca , s i p r e -
s e n t a no a t t r a ve r so i c a non ic i ‘m ed ia ’ p it t o r ico e
s cu lt or e o.13 Dive r sa m e n t e , il r ilie vo r e a lizza t o d a
Pa sca li s i d iscos t a ne t t a m e n t e d a t u t t e le a lt r e
op e r e . La d ive r s it à de l p a n ne llo Requ ie sca t in p a -
ce Cor r a d in u s non s i e v ide n zia t a n t o ne l r ilie vo
in s é , m a p iù p r e c is a m e n t e ne lla su a fu n zion e ,
os s ia p e r il fa t t o d i fu n ge r e d a pu r o p r e t e s t o, d a
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s emp lice dé cor p e r l’a z ione me s s a in sc e n a d a
Pa sc a li.14
In u n a c r ip t a de lla for t e zza d i Tor r e As t u r a ,
d ifa t t i l’a r t is t a , con m a sch e r a su l volt o e con u n
cos t um e che r ie voc a le for m e de lla m it r ia e de l
p iv ia le , m e t t e in s ce n a u n r it o fu n e b r e d in n a n -
z i a l m onum en t o d a lu i cos t r u it o in m em or ia d i
Cor r a d in o, d iffonde n do p e r or e in ce n so in u n
a ng u s t o sp a z io, t u r b a ndo lo s p e t t a t or e con il
14 Come r ip or t a t o d a S a n d r a P in t o n e lla s u a ce le b r e b iog r a fia , Pa s c a li a ve va g ià p e n sa t o p r e ce de n t em e n t e a u n’a z ione
d a r e a lizza r s i in occ a s ione d e lla colle t t iva Re a lt à de ll’Immag ine d e ll’a p r ile 19 65 (m os t r a in au g u r a t a 8 ap r ile 19 6 5 , a l la Li-
b r e r ia La Fe lt r in e lli, Rom a . P r e s e n t a z ion e d i Gior g io De Ma r ch is). L’a r t is t a a ve va in t e n z ion e d i fa r s c ivola r e p e r lo s p a z io
u n p ia nofor t e a cod a app ogg ia t o su s fe r e d ’a c c ia io, ch e a vr e bb e dovu t o em e t t e r e a lla p e r cu s s ione d e i t a s t i s u on i d i t r om b a .
I l p r oge t t o fa llì p e r ch é con s id e r a t o d a g li or g a n izza t or i t r op p o ‘in g om b r a n t e ’ e fu p r e s e n t a t o Te a t r in o d e l 19 6 4 c on a lc u n i
p e r son a gg i c om e la Pe n t o la , la Sp ugn a e la F r u t t a ch e n e a n im a no la s ce n a e Mu r o d e l s onn o. (P in t o 19 69, 10 -7 ).
15 L’a r t ic olo u s c it o su «Pae s e Se r a » d e l 10 a gos t o 19 65 r ip or t a il m e de s imo t e s t o in d ic a t o d a Sa nd r a P in t o ne lla su a
b iog r a fia s u Pa s c a li (19 69 , 17-8). Su q u e s t o a r t ico lo p e r ò su s s is t e u n im por t a n t e r e fu s o, d ifa t t i S e r g io Lom ba r do v ie n e
r ic onos c iu t o com e au t or e de ll’a z ione e non P in o Pa s c a li.
p ot e r e s t or d en t e de i va por i d e lla m is t u r a d i e r -
b e e im p e de ndo u n a vis ione ch ia r a t r a m it e l’u -
so d i fumogen i (fig . 3). Un d ive r t it o comu n ica t o
s t a mpa de lla g a lle r ia d e fin is ce l’a z ion e come
u n «happ en ing -s ce nog r a fia » de lla du r a t a d i d ue
or e , m e n t r e g li in v it a t i d e g u s t a va n o vino e s a lu -
m i loca li 15 (c f. P in t o 1969, 17-8).
A que st a vis ione d is sac r a nt e a s soc iamone a n -
che u n’a lt r a che comple t a la s fa cce t t a t a sem bia n za
che a ssun se lo happen ing, t r a g ioco d ive r t it o e pa -
r od ia n t e e una d imen s ione a lluc ina t or ia e on ir ica ,
come pr e sum ib ilmen te s i può immag in a r e pa r t en -
do da l r icor do d i Alber to Boa t t o:
a Tor r e As tu r a , p e r Cor r a d in o d i Sve via , in u n
la go d i lu ce d i u n cr e pu scolo ch e s i p r o lu n g a va
fin de n t r o la s e r a e s t iva , ce n e s iam o a nd a t i via
u n po’ in app r e n s ion e : Pa s ca li n on e r a a ncor a
ve nu to fu or i d a l fon d o de lle sca le e d a ll’os cu -
r it à d e l sot t e r r a n e o d ove , fr a nu vole d i in ce n s o
e r u vid i scosson i a l c am pane llo , p r os e gu iva im -
p e r t e r r it o a d offic ia r e la su a fu n e b r e comm e -
m or a zion e in on or e d i u n sve n tu r a to r ampollo
d e lla d in a s t ia d eg li H ohe n s t a u fe n (1991 ).
3 Tra arte e teat ro: la nozione comune  
di spazio
La de fin iz ione d i ‘happ en ing -sc enog r a fia ’ è c iò
che c i g u id a ve r so la fir m a , ovve r o l’is c r izion e .
Cos ì s t r u t t u r a t a l’a z ion e imp lic a l’in t e r d ip e nde n -
za r e c ip r oc a de lla m e s s a in s ce n a de ll’a r t is t a con
il r ilie vo in q u a n t o ogge t t o s ce nog r a fico, e non
come op e r a com p iu t a in s é . P r op r io lì s i s it u a la
fir m a Jos ep h Pa sca li fe c it a nn o su q ue l r ilie vo d i
cu i fu d a t a comp le t a a t t u a z ion e solo u n a volt a ,
il 22 lu g lio d e l 1965 e ch e or a r im a ne com e do -
cum en t a z ione d e ll’a c ca d im e n t o. In s e r it a in u n
a r t e fa t t o ch e t r ova com p im en t o solo com e e le -
m en to fu n z ion a le a lla m e s s a in s cen a d e l r it o, la
fir m a r a g g iu nge la s u a fu n zione e s c lu s ivamen t e
a ll’in t e r n o d i u no sp a zio t e a t r a lizza t o, p a r t e c i-
p e d e lle nuove sp e r im en t a z ion i che in ve s t ono la
m is e en s cène d e ll’op e r a .
Figura 3. Pino Pascali, Requiescat in pace Corradinus. 
Documentazione fotografica dello happening svolto da Pino 
Pascali il 22 luglio 1965 a Torre Astura (Nettuno), durante 
la rassegna Mostra a soggetto. Corradino di Svevia 1252-68, 
Galleria La Salita. © Archivio Bio-Iconografico e Fondi Storici 
GNAM, Roma
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In q ue g li a n n i m olt e t r a t t a zion i s i s u s s e g uon o
su lle s p e r im e n t a z ion i d e llo sp a z io scen ico, m a
illum in a n t e , p e r q u a n t o c i r ig u a r d a , è lo s g u a r do
d i u n a s t or ic a d e ll’a r t e com e Ca r la Lon z i. In u n a
con fe r e n za d e l 1959, in occa s ion e d i u n a r a s s e -
g n a or g a n izza t a d a Giova n n i Ca r a n d en t e p r e s s o
la Ga lle r ia N a zion a le d ’Ar t e Mode r n a la s t ud ios a
p r e se n t a u n in t e r ve n t o su Le a r t i figu r a t ive e il
t e a t r o con temp or an e o16 e avve r t e , com e ne ce s -
s a r ia p r em e s s a a lle p os s ib ili in t e r a z ion i fr a s p e -
r im en t a z ion i t e a t r a li e a r t is t ich e , che :
la fu n zion e ch e sp e t t a s ia a lle a r t i fig u r a t ive
s ia a lla s ce nog r a fia , è q u e lla d i e la b or a r e u n a
nozion e com une d i sp a zio, com e conve n zion e
p r im a , e ppu r e n e ce s s a r ia e fe conda , a d a c -
cog lie r e i s e gn i, le vis ion i, le imm agin i de lle
va r ie soc ie t à um a ne n e lle va r ie e poch e . Qu e -
s t e fu n zion i t ip ich e d i e n t r am be pe rm e t t e d i
a ffr on t a r e i r a p p or t i in t e r cor s i in m a n ie r a p iù
in t e r n a e sos t a n zia le d i q u a n t o a b itu a lm en te
non s i fa cc ia su l p ia n o d e l g u s t o o d e lle a n a lo-
g ie (201 2 , 85 -6 ).
Ed è du nq ue q ue s t a r ic e r ca d i u n a ‘nozion e co -
mu ne d i sp a zio’ c he p uò a iu t a r c i a in d iv id u a r e
la n a t u r a d e lle r e la z ion i t r a sp e r im e n t a z ion i
t e a t r a li e a r t is t ich e me s s e in c amp o ne llo hap -
p en ing s t ud ia t o e a compr e nde r e con m agg ior
ch ia r e zza , m e d ia n t e la fir m a , cos a d e ll’a u t or e
va mu t a ndo.
3.1 Gli anni dell’Accademia: Toti Scialoja  
e la conoscenza della storia del teatro
La for m a z ion e d i Pa s c a li offr e u n o sc en a r io in d i-
s p e n s a b ile p e r la com pr en s ion e de lle c on osce n ze
in p os s e s so de ll’a r t is t a , ch e h a n no p oi de t e r m i-
n a t o u n r ep e r t or io cu lt u r a le e im m ag in a t ivo ch e
s i pu ò por r e com e u n a de lle p r eme s s e de lla ge -
n e a log ia d i Requ ie s ca t in p a ce Cor r a d inu s .
Ar r iva t o a Rom a pe r is c r ive r s i a ll’Acca d em ia
d i Be lle Ar t i, n e ll’a n n o a cc a d em ico 1955 -6 a l
cor so d i Sce nog r a fia , e n t r a im me d ia t a m en t e
in con t a t t o con la p e r s on a lit à p iù d ir omp en t e
de l cor p o in s e g n a n t i, Tot i S c ia loja . L’a r t is t a non
16 Ca r la Lon z i, Le a r t i f ig u r a t ive e il t e a t r o con t emp or a n e o, c on fe r e n za t e nu t a s i 11 g e n n a io 19 59 a lla Ga lle r ia Na zion a le
d ’Ar t e Mode r n a . Da t t i lo s c r it t o p os s e du t o d a Ar ch iv io Bioicon og r a fico e Fond i S t or ic i GNAM, Rom a e pu bb lic a t o s u Lon zi
2012 , 8 5 -101.
17 Gli s c r it t i d i P in o Pa sc a li d e g li a n n i de ll’a cc a d em ia , r in t r a c c ia t i d a ch i s c r ive p r e s so la Fon d a zion e P in o Pa sca li a Poli-
g n a no a Ma r e (Ba r i), s ono: Le Or ig in i de lla Sa c r a Rap p r e s e n t a z ion e ; Da i luogh i d ep u t a t i m e d ioe va li a lla p r osp e t t iva sce n ica
r in a sc im en t a le ; Na sc it a de l t e a t r o g iap p one s e e d e lla d an za s a c r a ; Edwa r d Gor don Cr a ig ; t e s i d i la u r e a su And r è Ant oine .
Le t e s in e d i S t or ia d e l t e a t r o s ono d a t a b ili d a l 1956 a l 1959 , m en t r e la t e s i d i lau r e a è de l 1959 .
e r a il t it ola r e d e lla ca t t e d r a d i Sce nog r a fia , r i-
cop e r t a d a Pe pp ino P iccolo, m a d i S cen ot e c n ica ,
p e r p oi e s s e r e t r a s fe r it o ne ll’a n no a cc adem ico
1957-8 a lla ca t t e d r a d i Bia n co e Ne r o. Il p it t or e
p iù a n zia no s t im olava i s uoi a llie v i a llo s t u d io
de lla s t or ia de l t e a t r o, d e ll’a r t e m ode r n a e de l-
la filosofia con t em por a n e a , non con cen t r a n dos i
p r e t t a m en t e su ll’in s e g n am en to che g li e r a s t a t o
a t t r ibu it o (P in t o 19 69, 6 ). Suo g r a nd e m e r it o fu
q ue llo d i a llon t a n a r s i d a l t r a d iz ion a lism o che
dom in a va g li in s e g n a men t i d e ll’Acca dem ia , fa -
c e ndo avvic in a r e i g iova n i a lle sp e r im en t a zio -
n i p iù a ud a c i de lle r ice r c he a r t is t ich e it a lia n e
e s t r a n ie r e e d i a ve r con cep it o l’in s e g n am en t o
come u n im pe g no e u n’a z ion e g lob a le , pu n t a n -
do a c ap ir e e in t e r p r e t a r e a l m e g lio le q u a lit à
de ll’a llie vo (S im ong in i 2010 , 208).
All’in t e r n o d i q ue s t o a r co c r on olog ico, t r a il
1956 e il 1959, Pa s ca li com p ie la s u a for m a zione
a lim en t a ndo la su a ine s au r ib ile sp in t a c r e a t iva .
De lle t e s in e s c r it t e d a ll’a r t is t a (r in t r a cc ia t e in
for m a d a t t ilo s c r it t a p r e s so l’a r ch iv io P ino Pa s ca -
li) s ono la con fe r m a d i q u e s t o fe con do pe r iodo.
Le t e s in e s i con ce n t r a n o su p r e c is e t em a t iche
che a va r io modo r ig u a r d a no le sp e r im en t a zion i
t e a t r a li ch e s i s on o su s s e g u it e n e l cor so d e lla
s t or ia , fr a cu i: Le Or ig in i de lla Sa cr a Rapp r e -
s en t a z ion e, Da i lu ogh i depu t a t i m e dioe va li a lla
p r osp e t t iva scen ica r in a s c im en t a le ; Na sc it a de l
t e a t r o g ia pp on e s e e de lla da n za s a c r a ; u no s t u -
d io monog r a fico su Edwa r d Gor don Cr a ig e la
su a t e s i d i lau r e a in s t or ia d e l t e a t r o su And r é
An t oin e .17 Le t e s in e a t t e s t a no u no s t ud io d e lla
s t or ia de l t e a t r o e u n a con osce n za de lle b a s i
s t or ich e d e lle r ic e r ch e s cen iche , com e d i a lc u n i
au t or i in n ova t or i ch e h a n no r is c r it t o le fu n zion i
de g li e lem en t i s c en og r a fic i e de i r a pp or t i in t e r -
cor s i t r a a t t or e e sp a zio d e ll’a zion e . Gli e s em -
p i p r op os t i c i p os sono du n q ue g u id a r e ve r so
la com pr e n s ione d e i r ife r im en t i c u lt u r a li ch e
h a n no p or t a t o Pa s c a li a ll’e sp a n s ion e ve r so u n a
d im en s ion e a m b ien t a le de ll’op e r a , a lla d ila t a zio -
ne n e lla d ir e z ion e d i u no sp a zio s cen ico dove il
r uolo ‘de ll’a t t or e -a r t is t a ’ con la su a cor p or e it à
r isu lt a e s s e n zia le . Ad e semp io, ne lla t e s in a su
Cr a ig , Pa s c a li indug ia s u de i p u n t i in t e r e s s a n t i
p e r q u a n t o con ce r n e il r u olo de ll’a t t or e e de lla
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s ce n a , in p a r t icola r e con cen t r a ndos i s u lla t e o -
r ia de lla Sup e r -Ma r ion e t t a , t e n t a t ivo d i s up e r a -
m en t o de ll’in d iv id u a lit à de ll’a t t or e , s c r ive n do d i
come non s i t r a t t i:
d i u n m is t e r ioso a u t om a , m a : l’a t t or e con il
fuoco in p iù e l’e g oism o in m e no; con il fu oco
sa c r o, il fu oco d e g li d e i e d e g li [s ic .] d em on i
[…]. Gli a t t or i r ic r e e r a nn o u na m a n ie r a d i r e -
c it a r e nu ova , con sis t e n t e p e r la m a s s im a pa r t e
in g e s t i s im bolic i.
Da i r ife r im en t i p r e s e n t i n e l t e s t o s i può
p r e sup por r e che Pa s ca li a b b ia le t t o la r a ccolt a d i
s c r it t i On th e Ar t of th e Th ea t r e , or ig in a r ia m e n t e
p u bb lic a t o d a Cr a ig n e l 1911. Molt e c it a z ion i
in s e r it e d a ll’a r t is t a n e l s uo sc r it t o ind ic a no la
fon t e ne l ce le b r e lib r o d e l m a e s t r o d e l t e a t r o,
s ot t olin e a n doc i com e solid e b a s i t e or iche
e r a no conosc iu t e e a s s im ila t e d a Pa s ca li a ncor
p iù s e con s id e r ia m o le s u e p r ove g r a fiche
in s e r it e a cor r e do d e lla t e s in a . S on o s t u d i ch e
r ip r op ongono i d ise g n i d i s cen a d i Cr a ig , a
18 Pe r t a le t e s in a è p os s ib ile r in t r a cc ia r e in d is c u t ib ilm en t e la fon t e s u i cu i Pa s ca li h a s t ud ia t o, d ifa t t i la b ib liog r a fia è
t r a s c r it t a a lla fin e de llo s c r it t o . L’a r t is t a in d ic a i s e g ue n t i t e s t i: S t or ia de l Te a t r o Dr amm a t ico, S ilv io D’Am ico e Dr amm a
lit u r g ic o e r ap p r e s e n t a z ion e s a c r a , Pa olo Tosch i, s e n za ind ic a z ion i su lle e d iz ion i u t il izza t e .
p a r t ir e d a l Macb e t h de l 1911 (fig . 4) p e r a r r iva r e
a l King Le a r d e l 1920. Ne llo sp e c ifico e s is t e u n a
p r e c is a cor r is p on den za fr a l’in c is ione d i Cr a ig
de lla s cen a The S tor m (d a Kin g Le a r ) e lo s t ud io
d i Pa s ca li (fig . 5) ch e r ip r e n de le t t e r a lm en t e
la fon t e or ig in a r ia . È du n q ue ip ot izza b ile la
fa s c in a z ione su b it a d a l g iova n e a r t is t a de lla
t e or ia t e a t r a le e s cen ica d i Cr a ig , s t ud ia t a e
a n a lizza t a a t t r a ve r so il m e zzo conosc it ivo de l
d is e g no, e d a cu i a vr e bb e colt o il va lor e s im b olico
e r it u a le de l cor p o in a z ion e su lla s cen a .
Alt r e due t e s in e son o fon d am en t a li p e r c om -
p r en de r e il su b s t r a t o cu lt u r a le d a c u i de r iva in
p a r t e la d im e n s ione s im b olic a e r it u a le d i Re -
q u ie s ca t , a p a r t ir e d a u n t e s t o de d ica t o a Le Or i-
g in i de lla Sa c r a Rap p r e s en t a z ion e . Pe r r e a lizza r e
q ue s t ’u lt imo Pa sca li s t ud iò l’or ig in e de l t e a t r o
eu r op e o su i volum i d i S ilv io D’Am ico S tor ia de l
Te a t r o Dr amma t ic o e d i Pa olo Tos ch i Dr amma
lit u r g ico e r app r e s en t a zion e s a c r a .18 Da q ue s t a
p r em e s s a a r t icola il s uo d is cor so s offe r m a ndos i
su pu n t i u t ili a lla r if le s s ion e su llo sp a z io sc en ic o
e r it u a le , come :
Figura 4. Pino Pascali, Disegno da 
Macbeth versione di Edward Gordon 
Craig. Da Edward Gordon Craig, 
tesina di Storia del Teatro. 1956-9. 
Acquarello e inchiostro. Polignano 
a Mare (Bari), Archivio Pino Pascali, 
Museo Fondazione Pino Pascali. 
© Archivio Pino Pascali, Museo 
Fondazione Pino Pascali.  
Polignano a Mare (Bari)
Figura 5. Pino Pascali, The Storm. 
Disegno da King Lear versione di 
Edward Gordon Craig, da Edward 
Gordon Craig, tesina di Storia 
del Teatro. 1956-9. Acquarello 
e inchiostro. Polignano a Mare 
(Bari), Archivio Pino Pascali, Museo 
Fondazione Pino Pascali. © Archivio 
Pino Pascali, Museo Fondazione 
Pino Pascali.  
Polignano a Mare (Bari)
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il t e a t r o n uovo n a sce du nq ue in Occid e n t e ,
e n a s ce d a lla lit u r g ia rom ana , [...], il n ove llo
d r amma n a cq u e du nq u e n e l t em p io, e la form a
dr amm a t ica fu l’am p liam en to d e lla ce r im on ia
r e lig ios a . [.. .]è fa c ile os s e r va r e com e que s ta
lit u r g ia , s o t to il s im bolism o da cu i è p e r va sa ,
con te ng a e lem en t i d r amm a t ic i.
L’a r t is t a p r os e g ue a n a lizza ndo le c a r a t t e r is t iche
de l Dr amm a lit u r g ico, r in t r a cc ia n dole n e l «r im a -
n e r e s t r e t t a m en t e con n e s s e a l r it o; d ’e s s e r e in
la t ino; e d ’e s s e r e a ffid a t o e s c lu s ivame n t e a m i-
n is t r i d e l s a n t u a r io», e r a no q ue s t ’u lt im i a s os t e -
n e r e le p a r t i p iù d ive r s e , a ffe r m a ndo in fin e ch e
« il p r im it ivo a t t or e e r a il s a ce r dot e ». A q ue s t o
p u n t o com e non p en sa r e a ll’a z ione che comp ir à
q u a lc he a n no p iù a va n t i, q u a ndo de c is e d i m e t -
t e r s i a l c en t r o de lla s ce n a con m it r ia e p iv ia le a
s imu la r e u n r it o fu n e b r e?
Pe r il s u o p r im o happ en ing m es so in a t t o,
d e c is e d i a s soc ia r e l’a z ione d e ll’a t t or e a q u e l-
la d e l s a ce r dot e , in u n a dopp ia d im en s ione d i
‘a cc ad im en t o’ m e d ia n t e l’u t ilizza z ion e de i m e zzi
d e ll’a r t e , il ‘r ilie vo -s ce nog r a fia ’, e la d im en s ione
r it u a le , lu ogo d e l ce r im on ia le .
Pa s c a li, p e r m e g lio mos t r a r e i le g am i con
il r it o, s ot t olin e a com e , in u n p r im o p e r iodo, i
d r a mm i lit u r g ic i n on fos se r o r e c it a t i, m a c a n t a t i,
conc lude nd o:
Il nove llo dramma nacque qu ind i n e l tempio, e
la forma dramma t ica fu ampliamen to de lla ce r i-
m on ia re lig iosa […]. Ne l XI XII se colo g li u ffic i
e ccle s ia s t ici g iun se ro a l m a ss imo esp licamen to
dr amma tico se nza ce ssa r e ancora d i e sse re r it i
ne l temp io, m a senza e sse re ancora venu t i a for -
m a tea t r a le . […] A que s to pun to la r a ppre sen ta -
zione si decide ad uscire da l tempio pe r a r r iva r e
su lla p ia zza , da qu i in izia il d r amma moderno.
Du n q u e a t t r a ve r s o la s t or ia d e i p r im or d i d e l
t e a t r o m ode r no, Pa s c a li r in t r a c c ia u n a lin e a d i
c on t inu it à c he p a r t e d a l r it o , g iu n g e a l d r a m m a
lit u r g ic o p e r p oi e s p r im e r s i n e l d r a mm a mode r -
n o, c om e s p a z io s ce n ico a g g ior n a t o. Gen e a log ia
ap p lic a b i le a ll’a z ion e m e s s a in s ce n a a Tor r e
As t u r a dove i t r e live lli s em b r a n o s ovr a pp or s i
e s t r a t if ic a r s i.
Un’a lt r a t e s in a comp le t a la r if le s s ion e p r o -
p os t a , u no s c r it t o comp leme n t a r e a q ue llo a p -
p en a d isc u sso e du nq ue p r ob a b ilm en t e le g a t o
a u no s t e s so p r og r a mm a d id a t t ico. Da i lu ogh i
de pu t a t i m e d ioe va li a lla p r os p e t t iva s ce n ica r i-
n a s c im e n t a le p r e nd e a vvio nuovam en t e d a lla
Figura 6. Pino Pascali, Studio per scenografia. 1964. Disegno 
su carta. Polignano a Mare (Bari), Archivio Pino Pascali, 
Museo Fondazione Pino Pascali. © Archivio Pino Pascali, 
Museo Fondazione Pino Pascali. Polignano a Mare (Bari)
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con s t a t a z ion e ch e con i d r amm i sa c r i s i e bb e r o
in It a lia i p r im i app a r a t i s c en ic i. Di q ue s t i n e
p r e s e n t a u n’e la b or a z ion e de l XV se colo, d is e -
g n a ndo lo s ch izzo s ce nog r a fic o or ig in a le (fig . 6 ),
ch e con s is t e in u n a s t r a d a t r a cc ia t a n e l m e zzo
d i u n a p ia zza , d ove a i la t i ven gono a lle s t it e u n a
s e r ie d i s cen e a t t e a in q u a d r a r e la Pa s s ion e d i
Cr is t o. La s a c r a r a pp r e s en t a z ion e e r a cos ì com -
p os t a d a t a n t i ‘lu ogh i de pu t a t i’, og nu no con u n
p ic colo s ip a r io a d a t t o a n a s conde r e e p oi fa r e
a ppa r ir e du r a n t e l’a z ion e l’a t t or e . R isu lt a m olt o
in t e r e s s a n t e n e l d iscor so cos t r u it o d a ll’a r t is t a
la vis ion e ch ia r a ch e r ie s ce a d a ve r e n e ll’a n a lis i
d e lla c os t r u z ion e comp le s s iva de lla p ia zza com e
g r a nde sce n a de lla Pa s s ion e ; cos ì s c r ive :
t r a t t a ndos i d i sce n e cost r u ite , a ppa r iva no s i-
mu lta ne am e n te a llo sgua r do de llo sp e t ta tor e .
Que s to svilu ppo d i sce n e succe s s ive s i r ifle t t e
ogg i ne l conce t to te cn ico de lla sequ e n za cine -
ma tog r a fica .
P r os e g ue p oi soffe r m a ndos i s u ll’e volu zione ch e
d a i ‘luogh i d epu t a t i’ a ll’a p e r t o p or t a a lla g r a nde
s ce nog r a fia mode r n a n e i t e a t r i, conc luden do:
Or a la p r osp e t t iva , la p it t u r a e il g iu oco d e lle
lu c i da n no un a n uova vit a lit à a lla s ce n og r a fia ,
la qu a le con cor r e a ll’in t e r p r e t a zion e de l d r am -
m a e d e l suo clim a .
19 Pino Pa sca li lavor ò come scenog r a fo, g r a fico e scene gg ia t or e p e r l’Ag ip, Incom , Lodolo e Sa r acen i F ilm e pe r la Ra i da l
1960 a l 196 4 . In q ue l p e r iodo non mos t r ava pu bb licam en t e le sue op e r e New Dada e Pop, a lmeno fino a l 1965 (D’Elia 2010, 268).
Que s t i docum e n t i p os sono e s se r e con s ide r a t i c o -
me u n’e ffe t t iva p r ova d i u n r ep e r t or io c a r a t t e r iz-
za t o cu lt u r a lm en t e ve r so a lc u n e s ce lt e s cen iche
t e a t r a li, c r e a t o du r a n t e il p e r iodo d i for m a zion e ,
a c u i p r e sum ib ilm en t e Pa s ca li a t t in ge va n e l ca -
os fa n t a s ioso de l s uo imm ag in a r io. Non d ime n -
t ic a ndo d i le gg e r le a lla lu ce de l la vor o d a scen o -
g r a fo ch e Pa sca li p or t e r à a va n t i d a lla fin e de g li
a n n i d ’a cca dem ia fin o a l 196 4 .19 Gli s t ud i de g li
im p ia n t i s c e nog r a fic i r e a lizza t i p e r la Ra i (fig . 7 )
d imos t r a no non s olo u n a d is in volt u r a ne ll’e s e -
cu z ione , m a a nch e la p a d r on a n za de i m e zzi de l
m e s t ie r e e d e lla ge s t ion e e a r t icola z ion e de llo
sp a zio t e a t r a le .
Gli a n n i d i for m a zion e r is u lt a no cos ì fe r t ili e
p r ofond am en t e s t im ola n t i, a s sum endo u n r uolo
con s ide r e vole n e lla c r e a z ion e d i u n imm ag in a r io
de llo s p a zio s cen ico ch e de r iva d ir e t t am en t e d a l-
la s t or ia d e l t e a t r o it a lia no, com e d a lle r ic e r che
d’a va n g u a r d ia de i p ion ie r i d e l t e a t r o con t emp o -
r a ne o. S ono q ue s t e p r e c is e s ce lt e com p iu t e d a
Pa sca li che in d ic a no la su a p r e fe r e n za ve r s o for -
m e r it u a li d e llo s volg e r s i d e ll’a z ion e .
Solo p a r t endo da q ue s t e p r eme s se su llo spa -
z io, come pr e ce den t i d i u n luogo ca r a t t e r izza t o in
cu i il r ilie vo Requ ie sca t vie n e in se r it o, p os sia mo
compr e nde r e q u a li p r ob lem a t iche por t a con sé
la fir m a su l fin t o monumen t o fu neb r e , in un le -
gam e in s c in d ib ile con il luogo scen ico e l’a zione
de l cor p o d e ll’a r t is t a s im bolicam en t e con not a t a .
Figura 7. Pino Pascali, Studio, Dai luoghi deputati medioevali alla prospettiva scenica rinascimentale. Tesina di Storia del Teatro, 
Prof. Toti Scialoja. 1956-9. Inchiostro su carta. Polignano a Mare (Bari), Archivio Pino Pascali, Museo Fondazione Pino Pascali.  
© Archivio Pino Pascali, Museo Fondazione Pino Pascali. Polignano a Mare (Bari)
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3.2 Il contesto culturale romano  
e il Living Theatre. L’aspirazione a un’arte  
«senza divisioni né barriere»
Lo happ en ing d i Pa s ca li fu r e a lizza t o ne ll’e ffe r -
ve s ce n t e e m ovim en t a t o m ondo r om a no de g li
a n n i Se s s a n t a dove i p r ot a gon is t i d e lla r e a lt à
a r t is t ic a e r a n o, com e e b be d a de fin ir e Fa b io
Mau r i, u n a t r ibù p e r icolos a m e n t e s e n za g u in -
za g lio, d ove le n ovit à s i a lt e r n ava no c on vor a c it à :
ogn i m e se è u n a n no. Ogn i g ior n o u n m e se . I
se con d i, g ior n i. Alle 5 un ’id e a , a lle 6 u n qu a -
d r o. Alle 7 u n a p a r o la , a lle 8 u na s cu ltu r a . La
s tor ia cor r e so t t o le gam be com e un n a s t r o
b ia n co d i r ot a t iva . N on c i son o sold i p e r t r a t -
t e n e r la . La ca lca d e lle pos s ib ilit à d is or d in a g li
s tu d i. Gli a nn i ‘6 0 g r a n d ina n o in p och e or e su
ogn i ce n t im e t r o qu a d r o (1983 , 67 ).
All’in t e r n o d i q u e s t o com p lic a t o m agm a , soffe r -
m iam oc i su lle r ic e r ch e p iù vic in e a Pa s ca li ch e
p os s ono a iu t a r c i a comp le t a r e i r ife r im e n t i d i
q ue s t a r in n ova t a con fig u r a z ion e d e llo sp a zio e
de lla nuova r id e fin iz ione de ll’a u t or e , g iu ng en do
in fin e a lle q ue s t ion i in t or n o l’a ffe r m a zion e ide n -
t it a r ia , d im en s ione e s p lic it a m en t e d ich ia r a t a a t -
t r a ve r so l’is c r iz ion e .
Pa s c a li, com e a lt r i a r t is t i a lu i vic in i, a ve va
r is e n t it o l’e co de lle r ice r ch e ch e in t or no a d Alla n
Kapr ow – q ue llo che p iù d i og n i a lt r o con t r ib u ì
a for mu la r e il nuovo ge n e r e d e g li happ en ing s –
a nd a va no sp e r im en t a n dos i. Le pr ob lem a t iche
fa t t e em e r g e r e d a ll’a r t is t a am e r ic a no, t r ovava no
r is con t r o a nch e n e lle ne c e s s it à e sp r e s s ive it a -
lia n e a llor ch é su p r e supp os t i d ive r s i. La dom a n -
d a p os t a d a Ka p r ow e r a ch ia r a : cos a fa r e dop o
Pollock? Le p os s ib ili s t r a d e p e r cor r ib ili e r a no
due , o con t inu a r e su q ue llo s t e s so p e r cor so r e -
a lizza n do bu one va r ia n t i d e lla su a e s t e t ic a , op -
p u r e la s c ia r e a nd a r e q u a ls ia s i in t e n z ion a lit à d i
r e a lizza r e d ip in t i [1958] (19 93 , 7 ). Molt i g iova n i
a r t is t i it a lia n i s ce lse r o la s e con d a via . S e con -
do la t e s t im on ia n za d i Mau r i n ot iz ie sug li h ap -
p en ing s a r r iva r on o a Rom a g r a zie a lla fig u r a d i
20 Ga b r ie lla Dr ud i è s t a t a u n a t r a du t t r ice , s c r it t r ic e , c r it ic a d ’a r t e e c or r is p on den t e p e r r ivis t e it a lia n e e s t r a n ie r e . La s u a
c a r r ie r a d i t r a du t t r ic e fu fon d a m en t a le p e r i l c lim a r om a no e in p iù in g en e r a le it a lia no, è s u a d ifa t t i la p r im a t r a du zione in
it a lia n o d e L’ogg e t t o an s ios o (19 6 4), p e r M ila no: Bomp ia n i, 19 6 8 . Pe r u n a r ic og n iz ion e de ll’a t t iv it à c r it ic a e d i t r a du t t r ic e
d i Ga b r ie l la Dr u d i ve d i De Vivo 2011.
21 Le t t e r a d i Ga b r ie l la Dr u d i a Tot i S c ia loja , t im b r o p os t a le 21 g iug n o 19 63 , Ar ch iv io Tot i S c ia loja , Rom a .
22 Le t t e r a d i Ga b r ie lla Dr u d i a Tot i Sc ia loja , t im b r o p os t a le 16 g iu g n o 19 62 , Ar ch iv io Tot i S c ia loja , Rom a .
23 I l Te a t r o Clu b è u n a a s soc ia z ion e d i cu lt u r a t e a t r a le , i fon d a t or i fu r on o Ge r a r do Gue r r ie r i e An ne d ’Ar b e loff Gue r r ie r i.
L’a t t iv it à de l Te a t r o Clu b s ’in a ug u r a , u ffic ia lm en t e , il 25 s e t t em b r e de l 1957 con il r e c it a l d i Vit t or io Ga s sm a n La pu lce
Ga b r ie lla Dr ud i20 (1983 , 69). La s u a a t t ivit à d i
t r a du t t r ic e e in via t a p e r r iv is t e it a lia n e e s t r a -
n ie r e fu fond am en t a le a l r ig u a r do. In u n a le t t e r a
de l g iu g no 1963 , che la s t ud ios a in d ir izzò a l suo
comp ag no Tot i S c ia loja a llor a a Pa r ig i, s c r is -
s e : «m i p ia ce r e bb e m olt o ve de r e g li h app en ing
d i Kap r ow, ch is s à s e S ip a r io m i p a ghe r e bb e il
via gg io?».21 Ug u a lm en t e com e invia t a d i S ip a r io
l’a n no p r e ce de n t e a ve va r ife r it o a Sc ia loja d i u n
s uo in con t r o s con ce r t a n t e e folle con de i r ap p r e -
s e n t a n t i d e l Living The a t r e , s c r is s e d ifa t t i il 12
g iug no 19 62 :
Luned ì sono sta ta a lla Bomp ian i pe r conosce r e
g li a t tor i. Sono solo tr e d i tu t ta la compagnia
de l Living Thea t re . Off Broa dway Stab ile . Sono
a r r iva ti a Roma in va canza , un a ragazza g io-
va n iss ima , be lla tu t ta tonda , come le donne d i
Renoir […] E John è p iccolo, b iondo ca lvo pe r
m età , m olto p iù vecch io degli a lt r i due , molto
p iù a t tore , r eg is ta , pub lic re la t ions man . Anna
Gue r r ie r i ha de t to che potevano fa r e uno spe t-
ta colo a l Tea t ro Pa r ioli. Ma uno spe t ta colo in t r e
sen za sold i e senza ba gag li. Cos ì s i sono messi a
g ira r e pe r la cit t à in ce r ca de i te s t i de g li scr it tor i
con tempora ne i am er ican i, li ha nno ta glia t i in nu -
cle i, ha nno est r a t to i n ucle i che se r vivano a loro
e ha nno com in cia to a le gge r li a d a lta voce se dut i
su lle polt rone de ll’Ufficio d i Va len t ino Bompian i.22
Du nq ue d i e s t r em a im por t a n za il r u olo de lla
Dr ud i p e r la d iffu s ione d i q u a n t o d i nuovo c ir co -
la va o lt r e oce a n o, c on s id e r a n do pe r d i p iù q u a n t o
p e so ave s s e ne ll’a m b ien t e a r t is t ico r om a no g r a -
zie a lle sue a t t iv it à d i t r a du t t r ic e e d i in v ia t a .
In q ue s t a viva ce vicenda t r a Rom a e New York ,
u n r uolo c r ucia le è inolt r e svolt o d a l Living The -
a t r e . Lo sconvolgen t e a r r ivo in It a lia de l g r uppo
t e a t r a le ame r ic a no, c r e a t o d a Jud it h Ma lin a e Ju -
lia n Be ck, s i de ve a l lavor o de l Te a t r o Clu b,23 pe r
la p r im a volt a a Roma ne l g iug no 1961 con The
Connec t ion d i Ja ck Ge lb e r a l te a t r o Pa r ioli, p e r poi
t or na r e u ffic ia lmen te u n a se conda volt a invit a t i
d a ll’a s soc ia zione in occa s ione de l Mar zo Tea t r a -
le Amer icano ne l 1965 q ua ndo r e a lizza r ono u na
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p iccola t ou r né e 24 p r oponendo s ia Myste r ie s and
Sma lle r P ie ce s (d’or a in poi Myst e r ie s)25 s ia The
Br ig d i Ken ne t h H . Br own . La lor o se conda vis it a
fu accompagna t a d a g r a nde clamor e , i Mys t e r ie s
gene r a r ono a l cont empo g r a nde fa sc ina zione e
r epu ls ione ne l pu bblico, t a n t o che a lla se r a t a de lla
p r im a a l Te a t r o E lise o, il 12 m a r zo 1965, le r e a -
zion i fu r ono va r ie e d e s t r eme fino a d a r r iva r e a lla
r is sa d i due sp e t t a t or i, t r a ch i e r a sca nd a lizza t o
e vole va in t e r r omper e lo spe t t a colo e ch i inve ce
non voleva e sse r e d is t u r ba t o. Fu du nque un ve r o
‘accad im en to’ su l p a lco e ne lla p la t e a . I Mys te r ie s
sconvolse r o in qu a n t o s i a llont a n ava no da q ua ls i-
a s i for m a d i na r r a t ivit à , e r a no g ioch i r it u a li che si
s t r u t t u r a va no in nove p a r t i non se q uen zia li, m a
ne llo s t e s so t empo p r ofond amen te le g a t i. In u n
a r t icolo, fr e sco d e ll’e vent o app en a p a ssa t o, Ren zo
Tia n r a ccont a come du r a n t e la pau sa g li sp e t t a t o-
r i ‘p e r s i’ c er cava no febbr ilmen t e d i con su lt a r e i
p r og r amm i, p e r ce r ca r e d i cap ir e, or ien t a r s i. Ma
su l lib r e t to d i scen a ven iva r ipor t a t a solt a n to u n a
d ich ia r a zione d i Ma lin a e Be ck:
qu e s ta se r a è cos t itu it a da lla r app r ese n ta zion e
pubb lica d i g ioch i r it ua li ch e fanno pa r t e de l no-
s t ro lavor o e n e sono la p r ep a r a zione (1965 ,10).
n e ll’or e cch io, con l’ob ie t t ivo d i c r e a r e u n’a t t iv it à ch e m ir a s s e a cos t it u ir e u n cen t r o in t e r n a z ion a le d i cu lt u r a t e a t r a le in
It a lia . Il Te a t r o Clu b vole va e s s e r e u n «c en t r o d i in for m a zion e ch e p e r m e t t e s s e a l p u b b lico it a lia n o d i conosc e r e a t t r a ve r s o
con fe r e n ze , d ib a t t it i e f ilm , q u a n t o a vve n iva n e l m ondo cu lt u r a le a live llo in t e r n a z ion a le , c e n t r o d i p r om ozion e e sp e r im e n -
t a z ion e ch e d e ss e la p os s ib ilit à a d au t or i n uovi d i m is u r a r s i c on il t e a t r o, c e n t r o p e d a gog ico a t t e n t o a lle e s ig e n ze de i g iova n i
d a c oin volge r e a t t r a ve r so wor ks hop s e s em in a r i e , in fin e , c e n t r o d i s t u d i c on u n a b ib liot e c a d i t e a t r o. Na s c e p r op r io d a u n a
don a z ion e d i a lc u n e m ig lia ia d i l ib r i a m e r ic a n i e in g le s i, r ic e vu t i d a An n e Gue r r ie r i, l’a vve n t u r a d e l t e a t r o Clu b» (Colum ba
19 95 , XV). Pe r u n a s t or ia comp le t a d e lle a t t iv it à d e l Te a t r o C lu b ve d i Ca s t old i, Colum b a , Ca sa li 199 5 .
24 I l Living The a t r e n e l 19 65 m is e in s ce n a : 12 -4 m a r zo Mys ie r ie s a n d Sm a lle r p ie ce s , Te a t r o E lis e o; 2 6 -8 m a r zo The Br ig ,
Te a t r o Pa r io li; 9 -13 a p r i le Mys t e r ie s a n d Sm a lle r p ie ce s , Te a t r o d e i S a t ir i. Cf. Bin e r 19 6 8 , 19 4
25 Mys t e r ie s a n d Sm a lle r P ie c e s è u n’op e r a in e d it a d e l Livin g Th e a t r e, r a p p r e s e n t a t a p e r la p r im a volt a il 2 6 ot t ob r e 19 6 4
a l Ce n t e r for S t u de n t s a n d Ar t is t s, P a r ig i. Lo s p e t t a c o lo è com p os t o d a n ove p a r t i d is t in t e , c h e n on h a n no con s e q ue n z ia lit à ,
m a s i in t e r s e ca n o l’u n e n e lle a lt r e : 1 . Th e Br ig Do lla r ; 2 . La Rag a ; 3 . L’In ce n so; 4 . S t r e e t Song s; 5 . Il Cor o; 6 . I l Re s p ir o; 7. I
Ta b le a u x Vive n t i; 8 . Su on i e Movim en t o; 9. La Pe s t e (Bin e r 19 68 , 73 -83).
26 I l t e s t o d i An t on in Ar t a ud , d a Le The a t r e e t s on Doub le, r ip or t a t o s u l p r og r a m m a d i s a la è : «P r op on go d i r ip or t a r e n e l
t e a t r o l’e lem en t a r e id e a m a g ic a , a dot t a t a d a lla p s icolog ia m ode r n a , c h e c on s is t e n e l r e n d e r e e ff ic a ce la c u r a d i u n p a z ie n -
t e fa c e n dog li a s s um e r e g li a t t e g g iam e n t i a p p a r e n t i e d e s t e r ior i d e lla con d izion e d e s ide r a t a . P r op on g o ch e s i r inu n c i a l
n o s t r o emp ir ism o imm ag in a t ivo, n e l q u a le il s u b c osc ie n t e for n is c e im m ag in i a c a so e ch e il p oe t a a n ch e lu i d a l c a n t o suo,
s is t em a a c a so, ch ia m a ndole im m ag in i p oe t ich e e q u in d i e r m e t ich e , c om e se il g e n e r e d i t r a n c e ch e la p o e s ia fos s e u n a
for za va g a i c u i m ovim e n t i s ono inva r ia b ili. P r op on go d i t or n a r e a t t r a ve r s o il t e a t r o a d u n’id e a d e lla con os c e n za fis ic a de lle
im m a g in i e d e i m e zz i con i q u a li p r ovoc a r e s t a t i d i t r a n ce , c om e n e lla m ed ic in a c ine s e ch e con os c e , n e ll’in t e r a e s t e n s ion e
d e ll’a n a t om ia um a n a , in q u a li pu n t i p u n g e r e p e r r e g ola r e le p iù so t t il i fu n zion i. Color o ch e h a n n o d im en t ic a t o il p o t e r e d i
comu n ic a z ion e e la m im e s i m a g ic a d e l ge s t o, p o t r a n n o e s s e r e r i is t r u it i d a l t e a t r o, p e r ch é u n ge s t o p or t a la s u a en e r g ia
con s é s t e s s o e c i s on o a n cor a e s s e r i um a n i n e l t e a t r o p e r m a n ife s t a r e la for za d e l g e s t o com p iu t o». Ar ch iv io Te a t r o C lu b ,
Bib liot e ca S t a t a le Ba ld in i, Rom a .
27 La Pen t o la fu p r e s e n t a t a p oc o dop o, n e ll’a u t u n n o 19 65 , in u n’a lt r a oc c a s ion e in c u i t e a t r o e a r t e s i fond e va no: a lla
g a lle r ia Vig n a Nuova d i F ir e n ze c on la colle t t iva Op e r e t t a a lla g a lle r ia Vign a Nu ova d e l Gr up p o ‘70. Cf. S e t t e g ior n i, n r .
3 4 , 4 fe bb r a io 19 6 8 ; D’Am ico 19 87, 6 5 ; e fog li s c io lt i con u n e le n co d i m os t r e a c u i Pa s ca li p a r t e c ip ò, m a nosc r it t o p r e s so
l’Ar ch iv io Bioic on og r a fic o e Fon d i s t o r ic i GNAM, Rom a .
28 Cf. Pa p a r a t t i 2 015 , 63 ; 1991. Se con do i r ico r d i p e r son a li d e ll’a u t r ic e , c omp a g n a d i s t u d i d i Pa s ca li, i d u e s i r e c a va no
m olt o fr e q u e n t em e n t e a lla r e s id e n za d ove il Livin g e r a no os p it a t o , e l ì l’a r t is t a p ug lie s e r e a lizza va a z ion i con g li og g e t t i
p r o t a g on is t i d e l su o Te a t r in o, in olt r e r ico r d a com e in t e n d e va u t il izza r l i ve s t it o c on c a p p e lli e m a n t i fa t t i d i s t r a cc i (2 015 , 6 3).
P r og r amm a t ic a inolt r e la lu nga c it a zione d i An -
t on in Ar t aud 26 p r e sen t e ne l p r og r amm a d i s a la
r ip r e sa da Il Te a t r o e il suo Dopp io, in ce n t r a t a su
m ag ia , p s ic a n a lis i e r ifiu t o de ll’emp ir ism o imm a -
g in a t ivo. La d imen s ione r it u a le de llo sp e t t a colo
e r a ot t e nut a me d ia n t e u na cor p or e it à e ge s t u a li-
t à por t a t a a i lim it i, e dove il ling ua gg io p er de va
d i impor t a n za , t a n t ’è ch e ne lla loca nd in a r om a na
de llo spe t t a colo (fig . 8) vie n e sot tolin e a t o: «non
occor r e sap e r e l’ing le s e!».
Que s t a concezione de l t e a t r o fond a t a su u n
nuovo r uolo de llo spe t t a t or e , d e l cor po e de llo
sp a z io come a r en a r it u a le colp ì for t em en t e il
m ondo cu lt u r a le r om a no. Lo st e s so Pa sca li ne fu
a ffa sc ina t o, a t a l pu n t o che s i r e cò a ss idu amen te
a Rocca Sin iba lda , dove il g r upp o de l Living r is ie -
deva , r e a lizza ndo de lle a zion i e sc lu s ivam en t e pe r
lor o, r e c it a ndo e u t ilizza ndo de g li ogge t t i d a lu i
c r e a t i, come la Pen t ola 27 (fig . 9) che a t t r ave r so un
m a r ch inge g no pot e va muove r s i a t e r r a d a sola .28
Un e ve n t o in p a r t icola r e può da r c i la m isu -
r a de l p e s o ch e ebb e la p r e s en za de l g r upp o d i
Ma lin a e Be ck a Roma : il 26 m a r zo 19 65 fu or -
ga n izza t a u n’a s t a a fa vor e d e l Living p e r p e r -
m e t t e r g li d i fin a n zia r e il t ou r e u r op e o. L’e ven t o
fu a n t ic ip a t o, il g ior no p r e ce de n t e , d a u n a con -
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Figura 9. Pino Pascali, Pentola, parte del Gruppo 
dei personaggi. 1965. Fotografia dell’allestimento 
durante la mostra Pino Pascali, a cura di Palma 
Bucarelli, Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea, 1969.  
© Archivio Bio-Iconografico, Galleria Nazionale 
d’arte Moderna e Contemporanea, Roma
Figura 8. Manifesto del Living Theatre, Mysteries 
and Smaller pieces. 9 aprile 1965. Roma, Teatro dei 
Satiri.© Archivio Teatro Club, Biblioteca Statale 
Antonio Baldini, Roma
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fe r e n za s t a mp a p r e s s o la Lib r e r ia La Fe lt r in e lli
d i via de l Ba bu ino, Rom a . P r opr io lì s i s volse
l’a s t a ch e vid e p a r t e c ip i i n om i p iù im por t a n t e
de lla c u lt u r a it a lia n a , fr a a r t is t i e s c r it t or i c om e
Ca r la Acca r d i, Afr o, Na n n i Ba le s t r in i, Alb e r t o
Bu r r i, Giu s e pp e Capog r os s i, E t t or e Colla , An t o -
n io Cor p or a , Ma r io Dia con o, Alfr e do Giu lia n i, Ja -
n n is Kou ne llis , Le on c illo, Fa b io Mau r i, Ga s t on e
Nove lli, E lio Pa g lia r a n i, Be ve r ly Pe pp e r, Ach ille
Pe r illi, Goffr e do Pe t r a s s i, Ar n a ld o Pom odor o,
Giò Pomodor o, P ie r o S a du n , An t on io Sa n filip -
p o, Tot i S c ia loja , Giu lio Tu r ca t o, Em ilio Villa e
Giu sep p e Ung a r e t t i. Giova n n i Ca r a n d en t e e r a
il b a t t it o r e d e ll’a s t a , che ce r c ava d i p r omuove r e
p it t u r e , s c u lt u r e , m a nos c r it t i, a u t og r a fi e p e r -
fin o g ioie lli, d on a zion i (in t o t a le 30 e lem en t i),
d e ll’e s t a b lis hm en t a r t is t ico it a lia no, ch e con s en -
t ir ono d i ot t e n e r e a l g r upp o t e a t r a le q u a s i t r e
m ilion i d i lir e .29 Come r icor d a F u r io Colom bo, in
u n a r t icolo che u s c ì p och i g ior n i d op o, fu u n’a s t a
in solit a e im p r ovvis a t a (19 65 , 19) e a n che s e Pa -
s c a li n on p a r t e c ip ò, r is u lt a u g u a lm e n t e u n d a t o
m olt o r ile va n t e n e l compr e nde r e com e il Living
ge ne r a s s e molt o in t e r e s s e e com e s i a u s p ica s s e
u n lor o t r a s fe r im en t o s t a b ile a Rom a , d opo le
vic is s it u d in i con il fis co am e r ic a n o. Ch ia r o s e -
g n a le d i s t im a e d i fa s c in a z ion e du nq ue , ch e s i
e s t e nd e va in va r i r a m i d e lla cu lt u r a e ch e colp ì
p r ofond am en t e sop r a t t u t t o il m ondo a r t is t ico.
Ug u a lm en t e , q u a lche a n no p r im a , n e l 1961, n e g li
St a t i Un it i fu or g a n izza t a u n’a s t a a fa vor e d e l
Living e , a nche in q ue l ca so, la p r e dom in a n za
de lle don a zion i p r oven n e d a a r t is t i. L’e ve n t o fu
or g a n izza t o p e r p e r m e t t e r e a l g r up po d i p ot e r
r e a lizza r e la su a pr im a t ou r n é e e u r op e a (ch e do -
ve va in iz ia r e a Rom a n e l g iu g no de l 1961), in con -
s e g ue n za de l m a nca t o fin a n z iam en to d e l Dip a r -
t im en t o d i S t a t o. Re a lizza t a a New Yor k , a ll’a s t a
p a r t e c ip a r on o a r t is t i e s c r it t or i fr a cu i: Willem
de Koon ing , F r a n z Kline Rob e r t Rau sch e n b e r g ,
Gr a ce Ha r t ig a n , Lou is e Ne ve ls on , Pe r e r a , Al-
le n Gin s bu r g e Pau l Goodm a n . M is e r o cos ì in
ve nd it a d ip in t i e m a nosc r it t i, p e r u n t ot a le d i
29 La r ic os t r u z ion e d e ll’a s t a s volt a a Rom a , d a p a r t e d i ch i s c r ive , è s t a t a p os s ib ile a t t r a ve r so l’in d ividu a z ion e d i t r e
a r t icoli d e l m a r zo 19 6 5 : s .n ., Ava n t i, 24 m a r zo 19 65 , 5 ; F u r io Colom bo, «Modug no fin a n z ia i b e a t n ik s . Gli a r t is t i r om a n i
or g a n izza no u n’a s t a a fa vor e d e l Livin g The a t r e » in L’Esp r e s so, 4 a p r i le 19 65 , a . XI, n r . 14 , 19 (il t it o lo s i r ife r is c e a lla not iz ia
r ip or t a t a d a Colom bo, s e condo c u i Domen ico Modug no comp r ò a q u e s t a a s t a u n’op e r a d i E t t or e Colla ); s .n . «Con fe r e n za
s t a m p a p e r i l Living The a t r e » in La Voce Repubb lic an a , 2 5 m a r zo 19 65 ; u n b r e ve a c ce n no s u lla p r e s e n za d i Tot i Sc ia loja
a ll’a s t a è con fe r m a t a d a D’Am ico 19 99 , 173 .
30 La r icos t r u z ion e d e ll’a s t a s volt a a N ew Yor k ne lla p r im a m e t à de l 19 61 è s t a t a p os s ib ile g r a z ie a l r it r ovam en t o d e ll’o -
p u s colo The Living The a t r e . Re p e r t or y 19 61-2. 10 th Ann ive r s a r y, Ar ch iv io Te a t r o Clu b , Bib lio t e c a S t a t a le Ba ld in i, Rom a .
31 Su l num e r o sp e c ia le d i S ip a r io, d e d ic a t o a l Te a t r o d e lla Cr ud e lt à , vie n e d e d ica t a u n a in t e r a se z ion e d i a pp r ofon d imen t o
a lla fig u r a d i Ar t a ud e vie n e r ip u b b lic a t o il s uo p r im o m a n ife s t o Il Te a t r o d e lla Cr u d e lt à de ll’ot t ob r e d e l 1932 , e s t r a p ola t o
d a Le Thé a t r e e t s on dou b le , e d . Ga llim a r d , 193 8 , t r a d ot t o d a Et t or e Ca p r iolo.
61 e lem en t i, r iu s cen do a r a gg iu n ge r e la s omm a
d i ven t u nm ila dolla r i.30 La ge n e r os it à d i q u e s t i
a r t is t i p uò e ss e r e con s ide r a t a p r e s um ib ilm en t e
il m ode llo su cu i s i b a s a r ono s u cce s s ivam en t e
g li a r t is t i it a lia n i p e r r e a lizza r e l’a s t a d e l 1965 .
Le don a zion i de g li a r t is t i a m e r ic a n i e d eu r o -
p e i, c i in d ic a no com e l’a r t e d i a va n g u a r d ia fos s e
molt o a t t e n t a a lla r ic e r ca com p iu t a d a l Living e
a llo s t e s so modo a lle b a s i c r it ich e su cu i s i b a s a -
va il g r upp o a m e r ic a no, ovve r o il p e n s ie r o d i Ar -
t a ud . Il c lim a cu lt u r a le it a lia no e r a cos ì r e ce t t ivo
a lle p r ob lem a t ich e che c ir cola va n o in t or n o a lle
t e or izza zion i su llo s p a z io, l’a t t or e e l’a z ione che
p r op r io n e l g iug no de l 19 65 u n num e r o s p e c ia le
d i S ip a r io fu de d ica t o a l Te a t r o de lla Cr u de lt à ,
d ove fu r ipu bb lica t o il p r im o m a n ife s t o d i Ar -
t a ud , dove s i a ffe r m a :31
n oi a boliam o la scen a e la s a la , che sono
sos t it u it e da u n a sp e c ie d i lu ogo u n ico se n za
d ivis ion i, n é b a r r ie r e d i a lcu n g e n e r e , ch e
d ive n t e r a n n o il t e a t r o s t e s s o d e ll’a zione .
Sa r à r is t a b ilit a u n a com un ica zion e d ir e t t a
fr a spe t t a tor e e sp e t t a co lo, fr a a t t or e e
sp e t ta tor e p e r ch é lo sp e t t a tor e , s itu a to a l
ce n t r o d e ll’a zion e , sa r à d a e s so c ir con d a t o e
coin volt o (196 5 , 1 0 ).
Affe r m a zione q u a n t o m a i a pp r op r ia t a p e r le r i-
c e r ch e de g li a n n i S e s s a n t a , d ove lo sp a z io s ce -
n ico d iv ie n e sp a z io d i ‘a cca d im e n t o’ e d i incon -
t r o t r a a u t or e e s p e t t a t or e e il Living con la su a
con t u r b a n t e e b izza r r a e sp r e s s ion e r isp e c ch ia va
q u e s t e nuove e s ige n ze ling u is t iche con d iv is e d a
va r i s e t t or i de ll’a r t e .
D’a lt r o ca n t o q ue s t a r ic e t t iv it à s i a n d a va a in -
s e r ir e su u n te r r e no g ià fe r t ile d ’in t e r e s s e de g li
a r t is t i it a lia n i ve r s o for m e d ’a r t e p iù p e r for m a -
t ive . I r ife r im en t i a lla b a s e d i Requ ie s ca t s i com -
p le t a no p e n sa n do a lle a z ion i m e s s e in s cen a d a
du e a r t is t i it a lia n i.
F r a i p r im i h app e n ing r e g is t r a b ili in It a lia ,
q ue llo d i Ma n zon i: Con sum a z ion e de ll’a r t e Di-
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n am ica de l p u bb lico. Divor a r e l’a r t e a lla g a lle r ia
Azimu t (M ila n o) il 21 lug lio 196 0 e Scu lt u r e Vi-
ven t i r e a lizza t e p e r la p r im a volt a in pu bb lico a
Rom a ne l 19 61 (Pe r n a 2017, 15); è s t a t o r icono -
s c iu t o u n le g am e fr a le a z ion i d i Ma n zon i e q ue l-
le m e s s e p iù t a r d i in c amp o d a Ren a t o Mam bor
e P ino Pa sca li (15). Pe r q u a n t o conce r n e Requ ie -
s ca t in p a r t icola r e v ie n e in d iv id u a t o u n s im ila r e
g ioco r it u a le , ch e lo hap p en ing d i Tor r e As t u r a
cond iv id e con Con sum a z ion e de ll’a r t e . Dinam ica
de l pubb lico. Divor a r e l’a r t e a z ione le t t a a n ch e
com e m es s a in s ce n a s im bolica e uc a r is t ic a , a
p a r t ir e d a lla le t t u r a c r it ic a d i Em ilio Villa (18).
S t a d i fa t t o la for t e im p r e s s ion e che l’in e d it o ap -
p r occ io p r oce s su a le d i Ma n zon i pos s a ave r ge -
n e r a t o n e ll’a m b ien t e r om a no, fa cen do in n e s ca r e
l’e s ig e n za d i d a r e d e lle r is p os t e a q u e s t e solle -
c it a zion i e a t t iva n do l’in t e r e s s e ve r s o u n nuovo
ap pr occ io a lla p r a t ic a a r t is t ic a , fr a cu i s i p uò
is c r ive r e la ve r s ion e or ig in a le d i Pa s c a li.
D’a lt r onde l’ope r a de ll’a r t is t a pug lie s e t r ova
u n esp lic it o p r e ce de n t e n e ll’a z ione r e a lizza t a ne l
1960 d a Ja n n is Koune llis n e l s uo s t u d io (cf. La n -
c ion i 2014 , 47-8). Non b en documen t a t a , s e non
t r am it e u n a sola fot o d i cu i n on s i conosce l’au to -
r e , l’a r t is t a g r e co p r e sen t a u n p a r am en t o a n a lo -
go a q ue llo che r it r ove r emo poi a Tor r e As t u r a .
Ne ll’a zione de l 1960 Kou ne llis , a vvolt o d a u n a su a
t e la , u sa t a com e cos t um e, ca n t a va le ggendo i s im -
b oli p r e s en t i s u i suoi d ip in t i app e s i a lla p a r e t e .
Anche q ue s t ’a zione è la m e ss a in a t t o d i u n r it o,
i num er i, le le t t e r e e i se g n i (che dom in ava no le
sue p it t u r e d i q ue g li a n n i) p r e ndeva no u na lor o
vit a a t t r a ve r so il suono ve r so u n’imme r s ione ne l
d ip in t o e u n a su a p r oie zion e sonor a a ll’e s t e r no.
Koune llis a ffe r m ava cos ì u n’a r t e a n cor a in s e r it a
ne lla su a au r a d i s ac r a lit à , se ppu r n e lla r ice r ca d i
nuovi m ezzi d i r ot t u r a . Ce la n t r iconosce in q ue l
p a r amen t o un cos t um e ie r a t ico, d a sa ce r dot e
(1972 , 3 4), r ip r e so d a l ce le b r e cos t ume indos s a -
t o da Hugo Ba ll du r a n t e l’e s e cu zione de l poem a
Kar awane a l Ca b a r e t Volt a ir e de l 1916 . Si t r a t t e -
r e bbe q u ind i de ll’a ffe r m a zion e d’app a r t en en za a
u n a pr e c is a cu lt u r a eu r op e a . La cu lt u r a d ad a is t a
vie ne colt a come fond amen to de lle p r opr ie r ice r -
che e come u n pon t e g ià con solid a t o p e r a nda r e
olt r e la p it t u r a .
32 Giova n n i Ca r a n de n t e , Le a r t i figu r a t ive e la da n za con t emp or a ne a , Ga lle r ia Na z ion a le d ’Ar t e Mode r n a e Con t empor a -
n e a , 2 2 fe bb r a io 1959 . Da t t ilo s c r it t o c on s e r va t o p r e s so Ar ch ivio Bioiconog r a fico e Fond i S t or ic i GNAM, Rom a . Con fe r e n za
p a r t e d e lla r a s s e g n a or g a n izza t a d a Ca r a n d e n t e d a l 1955 a l 19 6 0 : 12 d icem b r e 1955 , La p it t u r a ing le s e de ll’Ot t ocen t o d i
G. Ca r a nd e n t e ; 4 m a r zo 19 56 , Kan disk ij d i G. Ca r a n d en t e ; 20 g en n a io 1957, Giorg io Mor a n d i d i G. Ca r a n de n t e ; 17 feb b r a io
19 57, Gior g io Mor a n d i d i G. Ca r a n d e n t e ; 7 d icem br e 1958 , Il r in n ovam en to de lla s ce n og r a fia a l t emp o de i Ba lle t s r u s s e s d i
Se g e j Dia gh ile v d i G. Ca r a n d en t e ; 11 ge n n a io 1959 , Le a r t i fig u r a t ive e il t e a t r o con t empor a ne o d i C. Lon z i; 2 0 fe bb r a io 1959 ,
Le a r t i f ig u r a t ive e la d a n za con t emp or a n e a d i G. Ca r a nde n t e ; 15 m agg io 19 6 0 , La Se c e s s ion e d i G. Ca r a n de n t e .
R ip r e nd endo la dom a nda pos t a d a Kap r ow:
«cosa fa r e or a »? L’a r t is t a a me r ic a no in vit a a s t u -
p ir c i d e llo sp a zio, d e g li e lem en t i d e lla nos t r a v it a
q uot id ia n a , dove g li ogge t t i d i og n i t ip o sono m a -
t e r ia le p e r la nuova a r t e . Cos ì la nuova gen e r a -
z ion e d i a r t is t i, n on s olo c i mos t r e r à il m ondo che
a b b ia mo sempr e a vu t o e ch e a bb iam o ig nor a t o,
m a r ive le r a n no d e g li ‘a cc ad im en t i’ e d e ve n t i s e n -
za p r e ce de n t i [1958 ] (19 93 , 7-9). Anche Pa sca li
r ive la u n a cc a d im en t o, m a com e Kou ne llis , il s uo
ap r ir s i a l m ondo comp or t a il p or t a r e con sé la
p r op r ia s t or ia cu lt u r a le , u n imm ag in a r io che i
due am ic i d i Acca d em ia cond iv ide va n o, t r a la
fa s c in a zion e p e r le sp e r im en t a z ion i lin g u is t iche
d’olt r e oce a no e il d ia logo con la s t or ia .
4 Ritualità firmata. Ident ità e autorialità 
messe in scena
In u no s p a z io s ce n ico e poi r it u a le cos ì c a r a t t e -
r izza t o, d ive r s i live lli s i s t r a t ific a no su ll’is c r iz io -
ne «Jos e ph Pa sc a li fe c it a n no».
Pos t a su un fin t o monumen to funeb r e , décor
de ll’a zione , la firm a non è e lemen to e s t e r no a ll’o -
pe r a a t t o conclu s ivo d i a ffe rm a zione de ll’au t or e ,
m a è pa r t e in t e g r a nt e de ll’‘ogge t to -scenog ra fia’.
Cos iffa t t a la fir m a , ne l suo in se r im ento ne ll’a zione
in t e r a g isce con la cor por e it à de ll’‘a t t or e -au t or e ’.
Giova nn i Ca r a nden te in un a sua con fe r en za de l
1959 incen t r a t a su Le a r t i figur a t ive e la dan za con-
t empor anea 32 pa r t e , come pr eme ssa de l suo appr o -
fond imen to, da Ce sa r e Br a nd i e da i suoi Dia loghi
su lla scu ltur a , in t r oducendo il ne s so fr a scu lt u r a
come form a immobile e da n za come succe ss ione
d i forme ne l tempo e ne llo spa zio. Que s t a d ive r sa
n a t u r a fr a s t a s i e movimen to è le t t e r a lmen te r ip r o -
pos t o ne llo happ en ing d i Pa sca li, p en sa to come un
r it u a le det e r m ina to da un cor po in movimento e d a
u na scu lt u r a che fu nge da scena r io che ne illu s t r a
e ne e sp lic it a i con t e nut i.
L’id e n t it à de ll’a u t or e è cos ì d opp iam en t e in d a -
g a t a : t r a m it e la cor p or e it à d i P a s c a li ch e d iven t a
lo s t r ume n t o d e l ce le b r a n t e , o ccup a ndo lo sp a zio
e pon e ndos i com e p r ot a gon is t a de ll’a z ione ; e t r a -
m it e l’ogge t t o s cu lt or e o dove è app os t a la fir m a ,
che a t t e s t a e id e n t ific a l’a r t e fic e d e ll’op e r a .
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La fir m a p e r ò non è au t og r a fa , è u n’is c r iz ion e
in la t in o p e r d i p iù p os t a su u n a la s t r a fu n e r a r ia
e a ll’in t e r n o d i u n a cor n ice s t or ica com e q ue lla
d i Tor r e As t u r a . A p a r t ir e d a llo s c e n a r io de lla
m os t r a , p a r e che lo s fon do comu ne fr a e sp os iz io -
n e e op e r a s ia la s t or ia . Lo sg u a r do vie ne q u in d i
p u n t a t o ve r so il p r op r io su b s t r a t o cu lt u r a le e la
fin t a is c r iz ione a cq u is t a cos ì va lor e d i c on sa c r a -
z ione d e lla p r op r ia le g it t im a z ion e com e a r t is t a .
Pen s ia mo in n a n zit u t t o ch e il m onum en t o fu ne -
b r e è p e r u n Re ch e non e bb e imme d ia t a s ep olt u -
r a , p e r d i p iù lo s t ile a c u i Pa s c a li s i è isp ir a t o p e r
r e a lizza r e la s ce nog r a fia non r ip r e n de p e r nu lla
il ve r o monum en t o fu n eb r e d i Cor r a d ino p r e s en -
t e n e lla Ch ie s a de l Ca r m ine a Napoli, r e a lizza t o
p os t um o n e ll’Ot t oce n t o. In m a n ie r a d ia c r on ica
Pa sc a li s i vu ole in s e r ir e in u n momen to p r e ce -
de n t e a lla r e a lizza z ion e de l ve r o monum en t o p e r
il Re , s i le g it t im a come il p r im o r e a lizza t or e , in -
s e r en dos i in u n a d e fin it a lin e a ge ne a log ica s t o -
r ic a e cu lt u r a le .
Un g r ovig lio d i r ife r im e n t i e s t im oli s i in t r e c -
c ia no in t or no a q u e s t a a zion e t r a la g r a n de fa -
s c in a zione de lle s p e r im en t a zion i p r oce s s u a li
d e g li h app en ing e de l t e a t r o d i r ic e r c a , com e i
r a gg iu ng im en t i cor p or e i e r it u a li de l Living , s e b -
b en e q u e s t i n uovi s t r um en t i lin g u is t ic i ve ng a n o
r ip or t a n t i a ll’in t e r n o d i u n a p r e c is a cu lt u r a e u -
r op e a , d a i p r im or d i de l t e a t r o a lle a zion i Dad a
(a t t r a ve r so il t r a m it e d i Kou ne llis).
Non s i de ve p e r ò d im en t ic a r e che il t u t t o è fil-
t r a t o d a u n a vis ione ir on ic a e g ioc os a , la s t r u t t u -
r a d ifa t t i è d i le g no e r ive s t it a d i p a n no fe lp a t o: è
u n fin t o m onumen t o, come fin t o è il r it o. L’is c r i-
z ione è u n a p a r od ia e il r it o u n a m e s s a in s ce n a .
Qu e s t e s t r a t ific a z ion i d i s ig n ific a t i in t or no
a lla fir m a , a l r ilie vo e a ll’a z ione p a r la no d i a u -
t or ia lit à : il r it u a le d i m or t e m e s so in sce n a in
m a n ie r a g iocos a e a llu c in a t or ia p or t a con sé ,
t r a m it e l’is c r iz ion e , la volon t à de ll’a r t is t a d i r i-
m a ne r e n e lla memor ia , d i is c r ive r s i n e lla s t or ia
con u n’id e n t it à c u lt u r a lm e n t e d e fin it a .
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